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Tadjikistan : structures d'un conflit
Olivier ROY
RÉSUMÉS
Le Tadjikistan a connu en 1992 une guerre civile particulièrement violente. Derrière le clivage
idéologique  qui  a  servi  d'habillage  au  conflit,  se  retrouve,  de  fait,  une  constante  de  la  vie
politique tadjike, à savoir le localisme (mahalgera'y). La loyauté politique y est en effet supposée
reposer sur l'appartenance à un groupe régional. 
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